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1~~  COMMERCE  EXTERIEUR  DE  LA  COMMUNAUTE  AU  COURS  DU 
1er TRIMESTRE  1954 
Après  de  minutieux  travaux préparatoi.res,  en collaboration 
avec  les organisati.ons  e.ompétentes  des  pays  membres,  la Division 
des  Statistiques  de  la Haute Autorité publie pour  la première 
fois,  et régulièrement  à  partir de  maintenant,  des  rapports sur 
le  com.meree  extérieur  des  produits  de  la Communauté,  sur  la base 
de  la nomen10lature  commune  du  eo.mmeree  extérieur  des  divers pays(!). 
Les  chiffres pour  l'Union Economique  Belgo-Luxembourgeoise  d'une 
part ainsi  que  pour  la France et la Sarre d'autre part,  seront 
indiqués  ensemble,  de  façon  correspondante  aux  données  recensées 
par  les douaneso 
Ao  ECHANGES  DE  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAITE 
AVEC  LES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  ET  COMMERCE. 
EXTERIEUR  AVEC  DES  PAYS  TIERS  AU  COURS  DU 
1er TRIMESTRE  1954 
Durant  le premier  trimestre  19541  les  échanges  de  minerais  de 
fer et dŒManganèse,  de  charbonj  de  ferraille,  de  fonte et d'acier 
entre les pays  de  la Communauté  ainsi délimités  se sont élevés 
au total à  ·environ  230 millions  de  dollarso  Les  exportations vers 
des  pays  tiers se sont chiffrées  à  212 millions  de  dollars,  les 
importations provenant  de  ces pays  à  128 millions  de  dollarso  En 
somme  le bilan du  commerce  extérieur  de  la Communa~~é avec  des · 
pays tiers s'est soldé par un  excédent  de  84 millions  de  dollars 
(voir tableau  1  ci-après). 
Le  tableau  3  de  la page  Z5  permet  de  constater  que  les produits 
relevant  du  Traité ont partiüipé dans  l'ensemble  des  échanges  de 
marchandises  des  pays  de  la Co.mmunauté  pour  21%;  le pourcentage 
sur le total des  i.mportatl.ons  provenant  de  pays  tiers a  été de 
4,4%,  celui des  exportations vers  des  pays  tiers  de  près  de  8%. 
(1)  Les  calculs ci-après reposent  sur  les statistiques douanières 
officielles des  divers pays  que  ceux~ci ont  eu  l'obligeance 
d2  fournir  sous  la forme  de  listes mécanographiques;  ces 
listes sont  transposées selon une  codification unique et ré-
sumées  à  la Haute  Autoritéo  On  a  utilisé à  cet effet une  codi-
fication décimale  basée sur  la nomenclature  de  Bruxelleso 
Importations et exportations  à  1 1 intérieur  de  la Co.mmuna:uté 
ne  corncident pas  complètement~  cela sjexplique notamment  par 
des  décalages  dans  le temps  et par  des  différences  de  méthodes 
(pays  d'origine ou  de  provenance  =  pays  de  consommation  ou  de 
destination,  etc.)~  Conformément~au schéma  de  Bruxelles  de  pe~ 
ti  tes quanti  tés  de  lignite figurent  dans  les  données  c~onc:ernant 
le charbono  Les  données  de  la République  Fédénàme  n'englobent 
pas  les résultats des  biens  échangés  avec  la zone  d'occupation 
soviétique  a - 4  -
Tableau  1 
ECHANGES  DE  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAITE  AVEC  LES  PAYS 
DE  LA  COMMUNAUTE  ET  COMMERCE  EXTERIEUR  AVEC  DES  PAYS  TIERS 
AU  COURS  DU  1er TRIMESTRE  1954 
Pays  Membres 
Allemagne  (R.F. ) 
Belgique/Luxbg. 
France/Sarre 
Italie 
Pays-Bas 
Communauté 
Allemagne  (R.F.) 
Belgique/Luxbg. 
France/Sarre 
Italie 
Pays-Bas 
ColllDIUnauté 
.A·.l) Pmagne  (R.F. ) 
J::elgique/Luxbg. 
P·rar,ce/  Sarre 
Italie 
Payss-Bas 
Commuuauté 
Allemagne  (R.F.) 
Belgique/Luxbg. 
France/Sarre 
Italie 
Pays-Bas 
CoDUilunauté 
Allemagne  (R.F.) 
Belgique/Luxbg. 
France/Sarre 
Italie 
Pays-Bas 
Communauté 
Total 
24  805,6 
15  323,5 
5  528,3 
3  396,7 
4  967,3 
54  02~,4 
30 306,6 
23 149,3 
57  078,7 
37  835,3 
27  111,8 
175  481,7 
990,8 
724,3 
397,2 
20 076,1 
254,9 
22  443,3 
29  909,5 
8  174,1 
10 180,6 
24  242,2 
34  849,4 
10'7  355,8 
A.  -
sa 012,5 
47  371,2 
73  184,8 
85  550,3 
67  183,4 
359  302,2, 
1 
• 
en  1000 S 
1 
Exportations  Importations  : 
!Réceptions 1  Importa  t • 1 
•en  prove- 1en  prove- 1 
lnance  de  lnance  de  1  Total 
:~!vrai- :Exportat. 
:sons  à  la:vers des 
1Co.mmunau-1pays 
ité  itiers  lla CoDUilu- lpays  1 
'nauté  'tiers  '  1  1  ~  1 
Ao  Minerais  1 
1  231,4  23  574,21  419,4  108,01 
8  793,4  6  530,11  220,3  109,0: 
117,0  5  411,31  10 443,0  9  449,71 
53,4  3  343,3:  o, 1  - : 
311,4 
111,3 
993,3 
0,1 
505,4  4  461,91  : 
10 700,6  43  320,81 ll  082,8  9  666,71  1  416,1 
1 
B.  Charbon  1 
16  533,3 
20 367,4 
46  671,3 
19  278,4 
19  a43,5 
13 773,3f108  512,4  75  899,01 
2  781,91  20 662,3  17  232,31 
10 407,41  26  260,4  18  960,11 
18  556,9:  235,2  - 1 
7  868,31  9  948,3  6  127,51  3 
53  387,811a5 al8,6 118  218,91  47 
32 613,4 
3  430,0 
7  300,3 
235,2 
820,8 
399,7 
1  1 
c.  FerrAille  1 
122 093,9 
751,0, 
a78,9l 
97,7: 
19 033,91 
1 
239,8  8  676,6  6  143,51  2 
45,4  1  078,1  297,61 
533,1 
780,5 
331,7 
252,51 
20 814,01 
299,5  7  906,8  7  575,11 
1  042,2  9,1  5,9: 
2, 4  723, a,  589, s1 
1  629,3  18  394,21  14  all,61 
1  1 
3,2 
134,1 
3  782,6 
D.  Fontf et Acier:  1 
25  107,7  4  801,81  50 730,31  17  095,71  33  634,6 
3  9a1, 1  4  213, ol  98 os3, 91  35  341, a:  s2 112, s 
8  022,6  2  158,01  79 719,91  24  090,21  55  629,7 
12  578,3  11  a63,9:  755, o:  9a, a:  658,2 
27  935,21  6  914,2:  11 097,0:  3  890,21  7  206,8 
77  6041 9•  29  750,9a240 3561 11  80  5141 51159  841,6 
1  1  1 
69 092,5 
67  034,1 
64  255,0 
D.  Produit~ relevantldu Traité1 (au total) 
43  623,41  42 389,11168 338,7:  99  246,21 
33  800,81  13  570,4t120 014,61  52  980,51 
54  908,61  18  276,21124  330,11  60 075,11 
50 944,01  34  606,3:  999,41  102,71 
47  936,61  19  246,81  21  768,91  1.0  607,21  11 
231  213,4:128 088,8:435 451,7:223 011,7:212 
896:7 
161,7 
440,0 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
• •• =  5  ·= 
Suite  ;  Tableau  1 
EXCEDENT  DiiMPORTATION  OU  D'EXPORTATION  DE  PRODUITS 
RELEVANT  DU  TRAITE 
~---------------.--------~~--~~~----------T-----~~--~~~--------------
1  Importations  ~  Exportations  1 
:  :  Réception~ Importat.:  1  Livrai- jE~portat, : 
'
:  Pays- Membres  t  en prove- 1 en prove=4  1  sons  à  laa  vers  des  1 
1  Total  l nance  de  : nance  de :  Total  :  Communau-: pays  : 
1  l la Commu- : pays  1
1  1  té  1 1 tiers  1 
1  1  1  1 
1  :  nauté  1 tiers  :  :  1  : 
J ~ÎÎ~magne  (R, F.  ~  l  82  326,21  55  622,8  26  703,4 
fBelgique/Luxbg.l  l  72  643,4:  19  179,7  53  463,7 
1 France/Sarre  l  l  51  145,3:  5  166, 5  45  978,8  l  Italie  :  84  550,9  50 841 1 3  33  709,6  1 
1Pays-Bas  1  45  414,5
1  37  329,4  8  085,1  1 
1  1  (  )  1 
1 Communauté  1  1  8  201,7  76  149, 5a  84  351,2 
1  1  1  1 
Tableau  2 
TOTAL  DU  COMMERCE  EXTERIEUR  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
1er trimestre  1954  en millions  de  8 
Allemagne  (R.F.b 
Belgique/Luxbg  .: 
France/Sarre  1 
Italie •..••..  ·1 
Pays-Bas  ..•.•.  a 
1 
Communauté  ....  1 
! Importations 
Total:  Commu-
1  nauté 
1  978,571 
616,59: 
1  118,551 
641,99: 
653,921 
1 
239,20 
242,04 
194,45 
148,94 
241,00 
Pays 
tiers 
739,37 
374,55 
924,10 
493,05 
412,92 
4  009,621  1  065,63  2  943,99 
Tableau  3 
Exportations 
Total  1  Commu-1 
1  nauté  1 
1  1 
1  180,781  346,841 
1  1  533,891  220,501 
1  06,6' 591  211, 511 
392,501  80,57: 
571, 11:  195,021 
PARTS  RESPECTIVES  DU  COMMERCE  EXTERIEUR 
DES  MINERAIS  DE  FER  ET  DE  MANGANESE,  DU 
CHARBON,  DE  LA  FERRAILLE,  DE  LA  FONTE  ET 
DE  L'ACIER  DANS  L'ENSEMBLE  DU  COMMERCE  EXTERIEUR 
1er trimesite  1154  en  % 
1  1  1  !Importations  Exportations  1 
1  1  1  1  1  Commu- 1  1  Total  Com.mu- Pays  Total  1  1  nauté  tiers 
1  nauté  1  1  1  1  {R,F.f  8,8  18,2  5,7  14,3  28,6  tA11emagne 
IBe1gique/Luxbg,  7,7  14,0  3,6  22,5  24,0 
:France/Sarre ..  6,5  28,2  2,0  11,7  28,4 
:Italie .••.  o •••  13,3  34,2  7,0  0,3  0,1 
1Pays-Bas  .  ~ •...  10,3  J.9,9  4,7  3,8  5,4  1  1 
:communauté  9,0  21,7  4,4  11,6  21,2 
1 
Pays 
tiers 
833,94 
313,39 
855,08 
311,93 
376,09 
690,43 
Pays 
tiers 
8,3 
21,4 
7,5 
0,3 
3,0 
7,9 - 8.  Clllll 
B.  COMMERCE  EXTERIEUR  DES  PRODUITS  SIDERURGIQUES  (FONTE  ET  ACIER) 
DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  AU  COURS  DU  PREMIER  TRIMESTRE  1954. 
On  trouvera ci-joint les premiers détails sur  le  commerce 
extérieur des  produits sidérurgiques résultant  de  la compilation 
des  statistiques douani.ères  qui  sont  transmises  depuis  quelques . 
mois  à  la Haute Autorité. 
Dorénavant,  les données  les plus  importantes seront indi-
quées  chaque mois,  en  ce  qui  concerne les quantités et les valeurs 
en dollarsg  En  raison du  grand nombre  de  documents  dont  on  dispo-
sait,  on n'a,pour le moment,  indiqué ci-après  que  les chiffres 
concernant  le 1er trimestre  1954. 
Sous  la dénomination "produits sidérurgiques"  ne  sont 
compris  que  les produits  du  groupe  73 relevant  des  dispositions 
du  Traité instituant la Communauté  Européenne  du  Charbon et de 
l'Acier.  La ferraille ne  figure  pas  dans  ce relevé.  La  notion 
de  commerce  extérieur implique ici non  seulement  le commerce  avec 
les pays tiers,  mais  aussi les échanges  à  l'intérieur de  la Commu-
nauté;  "exportations" signifie donc  également  livraisons  dans 
d'autres pays  de  la Communauté  et exportations vers  des  pays tiers; 
"importations" signifie réceptions  en provenance  d'autres pays  de 
la Communauté  et importations  en provenance  de  pays tiers. - 7  _, 
a.  APERCU  'GENERAL 
Au  cours  du  premier  trimestre  1954  le total des  exportations 
de  fonte  et d'acier  des  pays  de  la Communauté  s'est chiffré à 
2.374.666  tonnes,  d'une valeur globale  de· 2401 356 millions  de  dol-
lars,  ce  qui  correspond à  une valeur  moyenne  de  101,22 dollars par 
tonne.  · 
Durant  la même  pé~iode,  les importations se sont élevées  à 
lol20.584 tonnes,  représentant une valeur globale  de  107,355 millions 
de  dollars;  la Communauté  a  payé  un prix moyen  de  95,80 dollars par 
tonne~ 
•  L'excédent  des  exportations s'est donc  élevé  à  1.254.082 ton-
nes,  soit 133 millions  de  dollars;  l'importation représente  en ton-
nage  47,2% des  exportations et,  en valeur,  44,7%~ 
Les  divers pays  membres  ont participé pour  les montants sui-
vants 
Pays  .membres  Exporta- Importa- Solde actif  Importations 
ti  ons  ti  ons  ou solde  en  % des  ex-
passif  portations 
1 
1 
ert  tonnes 
1 
Allemagne  (R.F.)  521.779:  379.478  +  :42.301  72,7 
1 
Belgique/Luxbg.  968.425:  7311889  +  894.536  7,6 
France/Sarre 
1  '758.148 1 
~  99.186  +  658.962  13,1 
Italie  4.60:~·.  240.634  236.027  5.223,2 
l 
Pays-Bas  121.  7fYi  :  327.397  205.,690  269,0 
Communauté 
1 
2.374.666 1 
1  1.120.,584  +1.254.082  47,2 
1 
en  1000 s 
Allemagne  (R.F.)  50.730  2911909  +  20.821  59,0 
Belgique/Luxbg.  98.054  8.174  +  89.880  8,3 
France/Sarre  79.720  10.181  +  69.539  12,8 
Italie  755  24.242  .23.487  3.210,9 
Pays-Bas  11.097  34.849  23.752  314,0 
Communauté  240.356  107.355  +  133.001  44,7 '7'  8  -
En  ce  qui  concerne  les exportations,  les pays  ont participé 
comme  suit 
% 
Allemagne  (R.Fo) 
Belgique/Luxbg. 
France/Sarre 
Italie 
Pays.;,.Bas 
Communauté 
en  tonnag~ 
21,97 
40,78 
31,93 
0,19 
5,13 
100,00 
en valeur 
21,11 
40,80 
33,17 
0,31 
4,61 
100,00 
Les  trois plus  grands  pays exportateurs d'acier Belgique/ 
Luxembourg,  France/Sarre,  Allemagne  (R.F.)  ont  couvert  94,68% de 
1 'ensemble  des  tonnages ·exportés;  Belgique/Luxembourg  a  fourni-
environ  200.000  t&  de plus  que  France/Sarre;  en troisième  lieu 
vient  la République  Fédérale  avec  53,9% des  exportations  belgo-
luxembourgeoises  ou  68,8% des  exportations  franco-sarroises. 
· Le  pourcentage  des  ~_mporta  ti  ons s'est élevé par  pays  comme 
suit 
Allemagne  (R.F.) 
Belgique/Luxbg. 
France/Sarre 
Italie 
Pays-Bas 
Communauté 
en  t?nnage 
33,87 
6,59 
8,85 
21,47 
29,22 
100,00 
en valeur 
27,86 
7,62 
9,48 
22,58 
32,46 
100,00 
L'Allemagne, .l'Italie et les Pays=Bas  ont totalisé 84,56% 
des  quantités  ïmportées;  comparativement  aux  importations de 
l'Allemagne,  celles· de  la France/Sarre représentent  26,1%;  celles 
de  Belgique/Luxembourg seulement  19,5%. 
b.  EXPORTATIONS 
Les  T,ableaux ci-après indiquent  les exportations totales des 
paysc=o~embres et  de  la Communauté  en tonnage et en  Y;aleS~1~,  subdivi-
sées  en produits- et groupes  de  produits •. Comparativement  aux  autres 
pays  de  la Communauté,  Belgique/Luxembourg  a  été le principal  four~ 
nisseur  de  barres,  de profilés,  de  feuillards et  de  t~les;  France/ 
· Sa~re,  de  ferro~manganèse carburé,  de  lingots et demi-produits,  de 
larges plats,  de  palplanches,  de  matériaux  de  voie et d'aciers al-
liés;  la République  Fédérale,  a  été le principal exportateur  de 
fonte et d'aciers fins  au  carbone et les Pays-Bas  d'ébauches  en 
rouleaux pour  tO,les.f) -
9
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 11 
EXPORTATUJNS  DE  PRODUITS- SIDERURGIQUES  DE  LA  COMMUNAUTE 
PAR  PA  YS  FOURNISSE  URS 
(Base :  Quantités totales du 1er Trimestre 1954) 
Fontes et Ferro-manganèse (H.F.)  Lingots et demi· produits  Ebauches en rouleaux p. tôles 
Larges plats et Tôles 
Aciers fins au carbone et aciers ailiers 
Profilés et Palplanches 
([)ALLEMAGNE  BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
Feuillards 
•  ITALIE 
Barres 
Matériel de voie 
AYS·DAS 12 
EXPORTATIONS  DES  PAYS  MEMBRES  PAR  GROUPES  DE  PRODUITS  SIDERURGIQUES 
(Base : Quantités totales du 1er Trimestre 1954 ) 
ALLEMAGNE  BELGIQUE-LUXEMBOURG 
FRANCE-SARRE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
• 
Fontes et Ferro-manganèse (H.F.) 
Lingots et demi• produits  0  Profilés er Palpltllcbes 
Ebaucbe"' en rouleaux p. tôle,.  0  Feuillards 
Laraes plats et Tôles  Matériel de voie 
0  Bures  e  Aciers fins au carbone er aciers alliérs 
- •  ...-~'f =  13  = 
LES  EXPORTATIONS  DES  PAYS  MEMBRES  PAR  GROUPES  DE  PRODUITS 
(en  %  du  total des  valeurs  des  exportations) 
·--t 
1Allema- :Belgique). France/  Italie 
Groupes  de  produits  gne  ~Luxe.m- Sarre 
(R.F.)  :bourg 
Fonte  GOGieOCJOIIIO.OOO~OQ  9,83  0,59  1,17  11,06 
Ferro-manganèse  carburé  1,69  0,05  2,14  3,07 
Lingots et  demi-produits 
deste  à  la vente  ..  occooo  10,46  6,22  7,67  9,18 
Ebauches  en  rouleaux 
pour  tOles  O&QIQ~c»GO.eG  0,72  1,19  16,69 
Larges plats  ••oe~Qeoo  0,54  0,27  0,79  5,54 
Barres  Q  0  5  •  Q  •  c  •  •  0  •  0  •  •  ..  20,64  28,33  22,35  1,43 
Profilés  oeel!t~~•••o~o=  10,62  15,69  11,37  2,69 
Palplanches  coeaeoooGo  2,22  0,35  1,79 
Feuillards  ooeoe~toorO!!ClliD  3,58  5,13  3,23  0,59 
TOles  eoeeoeeooeœceeeo  27,04  38,74  36,65  33,97 
Matériel  de  voie  Q  0  "  c  0  9,12  3,73  7,04  0,61 
Aciers  fins  au  carbone  0,82  0,03  0,41  14,57 
Aciers alliés  ooeoo&œs  3,44  0,15  4,20  0,60 
--t 
Pays-
1 
1 
Bas  1 
1 
1 
1 
1; 
26,29  .. 
1 
1~.·, 71 
0,02 
7,96 
0,44 
3,36 
44,88 
0,17 
0,02 
0,15 - 14  -
c.  IMPORTATIONS 
Les  importations  des  pays  de  la Communauté  de  produits 
de  l'industrie sidérurgique se sont élevées  au  cours  du  1er 
trimestre  1954  à  environ  1 1 12  million~  de  tonnes  dont  62%  de 
produits finis  laminés et de  produits  finaux,  16%  de  fonte, 
y  compris  le ferro-manganèse  carburé1  également  16%  de  demi-
produits et d'ébauches  en rouleaux pour  tOles et 6%  d'aciers 
fins  au  carbone et d'aciers alliés. 
Les  Pays-Bas  ont été le principal importateur  de  produits 
finis  laminés et  de  produits  finaux  (44%  des  importations  de  la 
Communauté).  La  République  Fédérale vient  en  deuxième  position 
avec  32%,  puis l'Italie avec  15%,  France/Sarre avec  6%  et 
Belgique/Luxembourg  avec  3%. •
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 17 
IMPORTATIONS  DE  PRODUITS SIDERURGIQUES  DE  LA  COMMUNAUTE 
PAR PAYS  DE  RECEPTION 
(Base : Quaoci.tés totales du 1er Trimestre 1954) 
Fonces ec  Ferro-manganèse (H.F.)  Lingot• et demi• produits 
Larges plats ec  Tôles 
Feuillards 
OALLEMAGNEQBELGIQUE 
LUXEMBOURG 
Barres 
Matériel de voie 
FRANCE 
SARRE 
Ebauches en rouleaux p. tôles 
Profilés et Palplanches 
Aciers fins au carbone et aciers ailiers 
.ITALIE  PAYS·BAS 
• 18 
IMPORTATIONS  DES  PAYS  MEMBRES  PAR  GROUPES  DE  PRODUITS  SIDERURGIQUES 
(Base : Quantités totales du 1er Trimestre 1954) 
ALLEMAGNE 
FRANCE-SARRE 
ITALIE 
Fontes et Ferro-manganèse ,H.F.) 
- Lingots et demi• produits 
0  Ebauches en rouleaux p. tôles 
Larses plats et Tôles 
Barres 
BELGIQUE· LUXEMBOURG 
PAYS-BAS 
(fi} Profil~s et Palplanches 
0  Feuillards 
0  Mat~riel de voie 
0  Aciers fins au carbone et aciers ailiers - 19  PO 
LES  IMPORTATIONS  DES  PAYS  ~EMBRES PAR  GROUPES  DE  PRODUITS 
(en %  du  total des  valeurs  des  importations) 
Groupes  de  produits  Allema- Belgique) France/  Italie  Pays-
gne  Luxem=  Sarre  Bas 
(R.F.)  bourg 
Fon té  i)CDOCiileSeOOQOC!ICI  2,90  17,08  15,26  12·, 60  0,49 
Ferro=.manganèse. ca;,r:r-
buré ~ " .,  e  •  ~  0  0  "  0  •  0  0  '  •  0,49  15,45  0,04  0,18  1,15 
Lingots et demi-
produits dest.à la 
J  vente  ece•ecCD~!!eeGe  3,08  1  10,99  15,54  14,34  3,66 
1 
Ebauches  ~n rouleaux 
1 
1 
pour  tOles  10,87  1  8,21  6,83  16,00  0,01  0  CD  e  e  0  e  e  •  .1 
l 
Larges plats  egeee•e  1,02  1  0,03  0,05  0,35  0,69 
1 
Barres  23,58 
1  13,04  8~84  8,65  23,34  ••e•<Pee••••"•  fi 
Profilés  0  •••••  8  ••••  12,52  1,37  2,73  4,44  12,68 
Palplanches  eeoGre~S~eo  0,07  1,00 
Feuillards  ••••o•.,••  5,44  0,60  11,44  3,84  6,76 
TOles  eeeeeeo••••••à  32,40  13,30  28,21  32,27  35,91 
Matériei  de  voie  ••  0,56  0,07  0,24  1,03  10,51 
Aciers  fins  au  carbone  1,25  2,03  2,75  1,67  0,11 
1 
Aciers alliés  1  5,89  17,83  8,07  4,56  3,69  0  "  0  •••  1 
1 
1 
1 - 20  """ 
2.  SOURCES  D'APPROVISIONNEMENT  EN  COMBUSTIBLES  SOLIDES 
DES  DIFFERENTES  REGIONS  DE  LA  COMMUNAUTE  .. 
~p COùR~.P~~--~  t:JNNEE  1953 
Pour  la première fois,  il a  été possible d'établir une statis-
tique régionale  des  livraisons  de  charbon  à  l'intérieur de  la 
Communauté~ Le  tableau  donné  en  annexe  de  la présente note  a  été 
établi à  partir de  renseignements  mensuels  reçus  par  la Haute  Au-
torité depuis  le mois  de  janvier 1953. 
Cette statistique porte svr  l'ensemble  des  combustibles  minéraux 
solides comptabilisés  tonne  pour  tonne,  à  l'exclusion toutefois  du 
lignite brut,  du  Pechkohle et  du  coke  de  gaz. 
Afin  de  localiser la consommation  du  charbon  à  l'intérieur de 
la Communauté,  il a  paru nécessaire  de  subdiviser  en régions  les 
territoires les plus vastes,  c'est-à-dire ceux  de  l  ''Allemagne,  de 
la France et  de  l'Italie,  tandis  que  la Belgique,  le Luxembourg, 
les Pays=Bas  et la Sarre pouva.l.ent  être considérés  chacun  comme 
un  centre  de  consommatione 
La  subdivision des  territoires allemands  et français  a  été faite 
sur  la base  des  9  "Là':ndern  pour  l'Allemagne et des  16  délégations 
commerciales  des  Charbonnages  de  France  pour  la France. 
Le  tableau statistique joint à  la présente note  résume  les don-
nées  reçues  .mensuellement par  la Haute Autorité,  les groupements 
de  régions suivants ont été effectués  ~ 
1 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
Allemagne 
Nordrhein-Westfalen  1 
Niedersachsen,Bremen,  II 
Ha.mburg,Schleswig=Holstein 
Rheinland=Pfalz,  Essen  III 
Baden-WUrttemberg,Bayern  IV 
Bundesbahn  V 
Troupes  Alliées  VI 
Berlin-Ouest  VII 
France 
Nord  (Lille,  Amiens) 
Région  Parisienne 
Ouest  (Rouen-Nantes) 
Centre  (Orléans,  Limoges, 
Clermont-Ferrand) 
Est  (Rei.ms, Nancy, Dijon) 
Sud  Ouest  (Bordeaux,Toulouse) 
Sud  Est  (Lyon,Montpellier, 
Marseille) 
VIII  Transports  (SNCF,Navigation, 
soutes) - 21  -
Les  livraisons aux  chemins  de  fer,  à  la navigation,  aux 
soutes et aux  troupes alliées n'ont pu être localisées  non  plus 
que  les ventes  des  mines  non  nationalisées  en France3 
Le  partage  de  l'Italie entre Nord et Sud  a  été rendu possi-
ble par  la statistique annuelle  des  importations  de  charbon sui-
vant  le lieu de  destina  ti  on publié par  le 
11Comi ta  t:-·  Car  boni?? D  La 
répartition de  la houille produite en  Italie m~me a  été estimée 
faute  de  statistiques préeiseso 
La  colonne  1  ncomb~ïstibles d R·èrigine  indigène??  peut  ~tre dé-
composée  par  bassins pour  l'Allemagne et la France et la colonne 
IV  71Comb11sti bles provenant  de  pays  tiers:~ peut être subdivisée 
suivant  les pays  d'originee 
Pour  1 1 Allemagne  et la  Fran~~e,  les combustibles  d ~origine 
indigène  üorrespondent  aux  livraisons des  mines  aux  consommateurs 
sui.vants  ~  eokeries sidérurgiques et indépendantes,  usines  d 1 agglo-
mérés  indépendantes,  gaz,  électricité,  industrie sidérurgique, 
autres industries,  foyers  domestiques,  artisanat,  divers,  troupes 
alliées et  Berlin-Ouest~ 
La  consommation propre  des  mines  ainsi que  les livraisons au 
personnel se trouvent exclues  de  la présente statistique de  même 
que  les livraisons  de  coke  et d'agglomérés  des  cokeries sidérurgi-
ques  et indépendantes et des  fabriques  d'agglomérés  indépendantes. 
Dans  ce  dernier  cas  en effet les livraisons  de  houille  destinées 
à  la distillation ou  à  l'agglomération ont  déjà été comptabilisées 
aux  lieux mêmes  d'implantation de  ces  cokeries et fabriqueso  Il y 
aurait  eu  là un  double  emploi qu'il était nécessaire  d 1éliminero 
On  a  ajouté par ailleurs les livraisons en provenance  des  autres 
pays  de  la Communauté  et de  pays  tiers. 
Pour  la Belgique,  le Luxembourg,  les Pays-Bas et la Sarre on 
a  retenu les chiffres des  écoulements  sur  le marché  intérieur, 
c'est-à-dire  ~  production de  houille=consommation propre  des  mines-
livraisons an personnel-mouvement  des  stoeks-exportations +  impor-
ta  ti  ons  de  1 1 ensemble  des  t~ombustibles solides" 
Cette statistique des  livraisons régionales n'est pas  compara-
ble aux chiffres habituellement publiés  des  livraisons par groupes 
de  consommateurs,  elle fait apparattre pour  l'ensemble  de  la Com-
munauté  un  tonnage  supérieur  de  8 1 65  millions  de  tonnes  à  la tota-
li~ation des  livraisons  de  houille,  coke  de  four,  agglomérés  de 
houille,  briquettes et semi  .... coke  de  lignite. Elle ne  tient pas 
eompte  en effet pour  les cokeries  des  pertes  à  la cokéfaction, - 22  = 
de  la consommation propre,  des  livraisons au personnel et des 
mouvements  de  stocks  (des  cokeries sidérurgiques et indépendan-
tes pour  l'Allemagne et la France,  de  l'ensemble  des  cokeries 
pour  les autres pays).  Par ailleurs une  conversion  des  bas= 
produits  en termes  de produits marchands  est effectuée en Alle-
magne  pour  la statistique traditionnelle des  livraisons aux 
consommateurs,  conversion qui n'a pas été faite  dans  le cadre 
des  livraisons régionales.· 
Analyse  des résultats pour  1953  (1) 
Il eut été  du  plus haut intérêt de  constater les variations 
intervenues  dans  les sources  d'approvisionnement  des  régions  de 
la Communauté  entre  1952 et 19531  année  d'ouverture  du  marché 
commun.  Malheureusement,  tous  les pays  n'ont pas été à  même  ~'é­
tablir la statistique rétrospective  de  l'année  1952 et le tableau 
ci=joint permet  seulement d'avoir une  vue  aussi exacte  que possi-
ble  de  la situation au  cours  dê  l'année  1953. 
Allemagne 
Au  total l'Allemagne est approvisionnée  à  concurrence  de  88% 
par  du  charbon d'origine nationale,  les autres pays  de  la Commu-
nauté lui fournissent  4 1 6%  de  ses besoins,  le reste,  7,4% provient 
des  pays tiers,  dont  2,1%  de  la zone  d'occupation soviétique. 
Alors  que  la région  de  Nordrhein-Westfalen est approvisionnée 
à  près  de  100%  par  les bassins  de  l'Allemagne  de  l'Ouest,  92%  des 
besoins  de  l'Allemagne  du  Nord  sont couverts par la production na-
tionale,  le surplus  de  8%  provenant  de  pays tiers;  le charbon des 
autres pays  de  la Communauté  n'y a  pas  accès. 
La  consommation  de  l'Allemagne  du  Sud est composée pour  81,2% 
de  charbon national,  131 5%  de  charbon fourni par les autres pays  de 
la Communauté  et  5,3% de  charbon provenant  de  pays tiers. 
Les  sources  d'approvisionnement  de  la Bundesbahn sont respec-
tivement  les suivantes  ~  charbon  en provenance  d'Allemagne  89,7%, 
des  autres pays  de  la Communauté  9,2%1  de  pays tiers 1%.  En  ce  qv.i 
concerne Berlin-Ouest,  il est approvisionné  à  raison de  72,5% par 
1 'Allemagne  de  1 'Ouest  (charbon)  et  de  27, 5%  par la zone  d'occupa  ... :  ~. 
tion soviétlque ibrœ~uèŒtès  ·dèt~lgnite), 
(1)  Les résultats ci-après mentionnés portent sur les combustibles 
suivants additionnés  tonne  pour  tonne  :  houille,  coke  de  four, 
semi=coke  de houille,  agglomérés  de  houille,  briquettes et  semi~ 
coke  de  lignite; ils ne  sont pas  comparables  à  ceux mentionnés 
au  tableau  nRéparti ti  on  des  consomma ti  ons  apparentes" ·publié.._  à 
la page  4  des  Informations statistiques N°  7  de  juin  ~954o  Ce 
dernier  tableau,  en effet,  portait seulement  sur  la houille. ...,.  23  = 
Belgique 
891 7%  du  charbon  C!onsommé  en  Belgique provient  des  mines  na-
tionales,  tandis  que  les  aut:r.es  pays  de  la Communauté  fournissent 
5,4% et les pays tiers 4,9% des  besoinso 
Francee 
Dans  l'ensemble,  la  Fran~e couvre  ~eulement 72%  de  ses  besoins 
par  le eharbon extrait de  son sol,  24,8% lui sont fournis  par  les 
autres pays  de  la Communauté  et 3,2% par  des  pays  tiers. 
La situation dans  les différentes régions  ~lassées suivant 
l'importanee  de  leur  consommation  a  été la suivante  ~ 
C'est  dans  la région industrielle de  l'EST que  les livraisons 
des  autres pays  de  la C.r)mmunauté  sont les plus élevées  en volume 
comme  en valeur relative  ~  53,5%;  la différence est constituée par 
le  eharbon d'origine nationale;  les pays  tiers n'ont  à  peu près 
pas  accès  à  <~ette région.  La  région  du  NORD  vient au  2ème  rang,  en 
ce  qui  con~erne l'importance  de  sa consommation,  les charbons  ex-
triits en France représentent  94,7% des  besoins,  les autres pays 
de  la Communauté  fournissent  4,2% et les pays tiers l,l%e 
La  région Parisienne  consomme  79,8% de  ~barbon national,  17% 
lui sont  fournis  par les autres pays  de  la Communauté  et  3 1 2%  par 
les pays tiers. 
Les  débouchés  de  ebarbons  des  autres pays  de  la Communauté  aux 
régions littorales de  l'Ouest et  du  Sud.,...Ouest  viennent  au  3ème  rang 
après l'Est et la région Parisienne, ils représentent  23,8% de  la 
consommation.  C'est dans  ces régions qu'ils reneontrent la plus 
forte concurrence  de  la part des  combustibles  en provenance  de 
pays tiers,  eeux-ei  en effet fournissent  15,9% de  la consommation. 
Le  charbon d'origine  nation~ couvre  60,3% des  besoins. 
Le  Sud-Est est approvisionné  à  concurrence  de  89,8% par  le 
charbon extrait en Franç,e,  les autres bassins  de  la Communauté 
lui fournissent  8,2% de  ses  besoins,  le reste soit  2%  est re-
présenté par  les combustibles provenant  de  pays  tiers. 
Les  livraisons  dans  la région  du Centre se  décomposent  comme 
suit  ~  Combustibles  d'origine nationale  88, 9%,.  autres pays  de  la 
Communauté  5,6%,  pays tiers 51 5%. =  24  = 
Enfin les transports  (il s'agit dans  la presque totalité de 
la S.N.C.F.)  consomment  81,5% de  charbon français,  16,7% venant 
des  autres pays  de  la Communauté  et 1 1 8%  de  charbon  des  pays  :. 
tiers. 
Sarre 
81,5% de  la consommation  de  la Sarre sont couverts par  du 
charbon  indigène,  le:solde,  soit 181 5%,  provient principalement 
d'Allemagne  et dans  une  moindre  mesure  de  France. 
Italie 
La  consommation  de  l'Italie est essentiellement  de  provenance 
étrangère.  10%  seulement  de  ses  besoins sont  couverts par ses 
ressources propres.  48%  des  quantités  consommées  proviennent  des 
autres pays  de  la Communauté.  42%  de  pays tiers. 
La  région industrielle du  Nord est alimentée  à  peu près ex-
clusivement par  du  charbon étranger.  La  Communauté  couvre  seule-
ment  491 1%  des  besoins,  les pays  tiers 50,9%. 
Le  charbon italien est absorbé  en  presque totalité par  les 
régions  Centre et Sud,  il couvre  30,3% de  la consommation;  les 
combustibles  venant  des  autres pays  de  la Communauté  représen-
tent  36,4% de  cette consommation et ceux venant  des  pays  tiers 
33,3%. 
Les  Chemins  de  fer  sont  alime~és pour  3/4 par les autres 
pays  de  la Communauté  et pour  1/4 par  les pays  tiers. 
Luxembourg 
Le  Luxembourg  est approvisionné  en  quasi  totalité par  les 
bassins  de  la Communauté,  les combustibles provenant  des  pays 
tiers n'ont qu'un accès  extrêmement  limité à  son territoire. 
Pays-Bas 
Les  Pays=Bas  consomment  60,8% de  charbons  provenant  du  ter-
ritoire national,  27,4% en provenance  des  autres pays  de  la 
Communauté  et 11,8% des  pays  tiers. 
Communauté 
Dans  l'ensemble  la Communauté  est approvisionnée par  s~s pro-
pres bassins  à  concurrence  de  92,3%,  Les  pays  tiers lui  Mivrent 
le complément,  soit 7,7% de  la consommation totale. -
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SOURCES  D~  APPROVISIONNEMENT 
EN  COMBUSTIBLES  SOLIDES  DES  DIFFERENTES  REGIONS 
DE  LA  COMMUNAUTE  EN  1953 
Bundesbahn 
Troupes  alli~es 
Berlin Ouesc 
Allemagne  Provenance allemande 
'*14;,;]  Belgique  Provenance belge 
Cl  France  Provenance française 
[  1  lcalie  o  Provenance  icalienne 
D  Luxembourg 
D  Pays-Bas  Provenance des Pays-Bas 
•  Provenance des autres pays ANNEXE  STATISTIQUE I.  C  H  A  R  B  0  N 23  000 
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19 000 
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'ZOO 
30 
1 000  t.  --~l 
SITUATION GENERALE  DE  L'ECONOMIE CHARBONNIERE  DE  LA COMMUNAUTE 
PRODUCTION DE  HOUILLE 
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ECHANGES DE  HOUILLE AL  'INTER lE UR 
DE  LA COMMUNAUTE 
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IMPORTATIONS DE  HOUILLE EN 
PROVENANCE DES  U.S.A. 
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1 \  v  "" 
~  __. 
l~  ~  v 
~  ~  -.....  ,..Cl)- ,:,......-,.. 
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JF  MAMJ  JAS  0  ND 
a-__  ., 195 4 PRODUCTION DE  HOUILLE DES PA  YS DE LA COMMUNAUTE 
1 000 t 
Période  Allemagne  Belgique  France  Sarre  Italie  Pays"' Bas  Communauté 
Moy.mens. 
1951  9 910  2 471  4 414  1 357  97  1 035  19 284 
1952  10 273  2 532  4 614  1 353  91  1 044  19 907 
1953  10 373  2 505  4 382  1 368  94  1 025  19 747 
1953. 1  10 940  2 639  4 966  1 461  105  1 108  21  219 
Il  9 894  2 435  4 521  1 333  98  1 006  19 287 
Ill  10 920  2 686  4 952  1 477  93  1 053  21181 
1  IV  9 849  2 620  4 512  1 296  93  1 006  19 376 
v  9 375  2 391  3 905  1 259  98  961  17989 
VI  10 204  2 622  4 447  1 357  87  1 035  19 752 
VIl  10 775  2 139  4 308  1 370  99  1 064  19 755 
VIII  10 260  2 332  2 285  1 297  97  956  17 227 
IX  10 379  2 500  4 539  1 406  96  1 057  19 977 
x  11  064  2 637  5 033  1 517  91  1 086  21428 
Xl  10 368  2 518  4 659  1 370  91  1 020  20 026 
Xli  10 444  2 540  4 461  1 276  78  945  19 744 
1954  •  1  10 732  2 557  i  775  1 479  89  1 011  20 643 
Il  10 363  2 439  4 581  1 379  98  954  19  814 
Ill  11  443  2 676  5 066  1 485  101  1 043  21  814 
IV  9 878  2 486  4 348  1 341  97  963  19 113 
V  a  10 083  2 298  4 273  1 294  84  981  19 013 
VI  a  9 871  2 435  4264  1 284  76  977  18 907 
VIl 
a)  Chiffres provisoires OC>  32  -
STOCKS TOT AUX DE  HOUILLE AUX MINES (a) 
et 
STOCKS TOTAUX DE COKE  DANS LES COKERIES DE  LA COMMUNAUTE 
(en fin de période) 
1 000 t 
Période  Stocks totaux  Stocks totaux 
de  houille  de coke 
1951  2 266  353 
1952  7 085  532 
1953  10 306  4 259 
1953 •  Janvier 
!  7 795  520 
Février  7 977  500 
Mars  8 756  634 
Avril  9450  965 
Mai  i  9 617  1 347 
: 
Juin 
1  10 310  1 364 
1 
Juillet  11  104  1 921 
Août  10 976  2 658 
Septembre  10 619  3 043 
Octobre  10 741  3 477 
Novembre  10 ·S94  3884 
Décembre  10306  4 259 
1954 • Janvier  10  130  4 480 
Février  10 624  4 231 
Mars  12 088  4462 
Avril  {b)  12 913  4 581 
Mai  {b)  13 472  4 232 
Juin  {b)  13 926  4 136 
Juillet 
(a) Non  compris les stocks de houille des cokeries minières et fabri• 
ques d'agglomérés minières 
{b)  Chiffres provisoires 
Décomposition des stocks totaux à fin avril  1954, voir page suivante. - 33  -
DECOMPOSITION DES STOCKS TOTAUX DE  HOUILLE AUX MINES 
à fin Avril  1954 
dont 
Stocks totaux 
Pays  toutes sortes  Mixtes, Schlamms  Poussiers  Autres sortes 
et  (Pulvérulents) 
bas produits divers 
1 000 t  en %  des stocks totaux 
Allemagne  l 870  1  1  98 
Belgique  3 729  15  28  57 
France  6399  59  5  36 
Sarre  623  28  1  71 
Italie  53  10  - 90 
Pays<» Br.s  239  63  1  36 
Communauté  12 913  36  11  53 - 34  -
LIVRAISONS  DE  HOUILLE,  COKE  DE  FOUR,  AGGLOMERES,  BRIQUETTES ET  SEMI • COKE  DE  LIGNITE 
AUX CONSOMMATEURS DE  LA COMMUNAUTE 
1 000 t 
Consommateurs 
Moyenne  mensuele 
1952  1953  Jan. /Mars  '54 
' 
Chemins de fer  l  752  1 592  1 633 
Navigation  256  188  180 
Centrales électriques  1 781  1 704  2 110 
Usines à gaz (a)  1 027  998  911 
Industrie sidérurgique  3 576  3 122  3 033 
Autres industries  4099  3 995  4 237 
Foyers domestiques et 
artisanat 
4 425  4 '325  4 833 
Divers  245  257  233 
Berlin Ouest  323  339  223 
TOTAL  17 484  16 520  17 391 
(a)  Houi lie seulement - 35  -
ECHANGES DE HOUILLE A L'INTERIEUR DE  LA COMMUNAUTE 
(Livraisons des pays de la Communauté aux autres pays de la Communauté) 
1 000 t 
Période  Allemagne  Belgique  France  Sarre  Pays-Bas  Communauté 
Moy.mens. 
1951  794  114  96  651  - 1655 
1952  755  193  87  613  0  1648 
1953  858  298  126  648  21  1951 
1953.  1  707  167  100  675  14  1663 
Il  772  181  113  633  3  1702 
Ill  841  23.5  115  671  - 1862 
IV  765  232  126  634  - 1 757 
v  694  286  169  636  1  1 786 
VI  943  342  151  589  5  2 030 
VIl  993  328  112  588  18  2039 
VIII  927  418  66  541  33  1985 
IX  861  381  139  685  37  2103 
x  958  285  129  723  44  2 139 
Xl  903  341  148  715  49  2 156 
Xli  921  387  141  687  48  2184 
1954.  1  1 029  290  146  818  54  2 336 
Il  nJ  236  126  700  41  1876 
Ill  1075  319  131  679  82  2346 
IV  912  295  97  584  50  1938 
V  a  1 012  336  109  573  75  2 105 
VI 
VIl 
a) Chiffres provisoires - 36  -
IMPORTATIONS DE  HOUILLE DES PAYS DE  LA COMMUNAUTE  EN PROVENANCE DE PAYS TIERS 
1 000 t 
Période  Allemagne  Belgique  France  Sarre  Italie  Luxembourg  Pays • Bas  Communaut6 
Moy.mens. 
1951  500  153  528  - .544  1  210  1 936 
1952  657  98  447  - 423  5  226  1 856 
1953  420  94  134  - 352  0  150  1150 
1953. 1  509  45  292  - 352  0  134  1 332 
Il  491  71  197  - 419  0  124  1302 
Ill  460  40  224  - 444  1  112  1 281 
IV  388  58  121  - 335  1  149  1052 
v  399  62  110  - 279  1  173  1 02.4 
VI  394  106  89  - 253  1  168  1011 
VIl  343  110  74  - 306  1  96  930 
VIII  358  108  106  - .302  0  89  963 
IX  450  121  92  - 309  0  122  1 094 
x  408  152  93  - 397  0  174  1 224 
Xl  380  128  100  - 3n  1  221  1 207 
Xli  465  133  116  - 385  - 239  1338 
1954. 1  385  66  154  - 372  1  194  1 172 
Il  274  45  160  - 406  1  111  997 
Ill  a  344  94  233  .....  3'97  - 192  1260 
IV  a  439  64  156  - 408  - 149  1 216 
v Q  339  56  182  - 420  1  174  1172 
VI 
VIl 
a) Chiffres provisoires ....  37  -
~PORTATIONS  DE HOUILLE DES PAYS DE  LA COMMUNAUTE  EN PROVENANCE DES ETATS. UNIS 
1 000  t 
Période  Allemagne  Belgique  France  Sarre  Italie  Luxembourg  Pays • Bas  Communauté 
Moy.mens. 
1951  481  121  374  c::D  368  1  187  1532 
1952  615  66  261  - 240  - 176  1 358 
1953  286  55  24  - 134  - 58  557 
1953.  1  427  20  130  - 138  - 69  184 
Il  387  l4  50  - 150  - 44  675 
Ill  338  7  60  - 163  - 15  583 
IV  242  36  29  - 158  - 23  488 
v  276  26  20  - 75  - 29  426 
V:f  301  68  - - 63  - 47  479 
VIl  233  77  - - lOO  - 36  446 
VIII  235  75  - - 122  - 41  413 
IX  288  72  - - 95  - 56  511 
x  240  87  - - 157  - 77  561 
Xl  196  89  ,,-- 184  - 107  576 
Xli  257  63  - - 187  - 156  663 
19~.  1  236  21  3  - 171  - 125  556 
Il  114  4  - - 180  - 43  341 
Ill  118  37  - 168  - 104  427 
IV  a  247  14  - - 204  - 82  547 
Va  171  18  4  - 246  - 97  536 
VI 
VIl 
a) Chiffres provisoires - 38  -
EXPORTATIONS DE  HOUILLE DES PAYS DE  LA COMMUN \UTE VERS  DES PAYS TIERS 
1 000 t 
Période  Allemagne  Belgique  France  Sarre  Pays • Bas  Communauté 
Moy.mens. 
1951  323  30  57  48  1  459 
1952  259  19  45  46  1  370 
1953  272  49  73  92  4  490 
1953  1  220  20  56  54  4  354 
Il  266  31  80  75  3  455 
Ill  290  15  100  104  ....  509 
IV  243  36  78  69  2  428 
v  227  10  74  62  2  375 
VI  273  35  40  80  9  437 
VIl  257  63  71  106  4  501 
VIII  288  120  46  121  6  581 
IX  316  88  95  110  8  617 
x  321  70  85  130  5  611 
Xl  258  57  84  102  4  505 
Xli  302  38  68  82  3  493 
1954.  1  240  36  78  90  7  451 
Il  253  16  54  52  2  377 
Ill  223  12  83  97  5  425 
IV  a  255  19  52  64  10  400 
V a  296  53  45  64  11  469 
VI 
VIl 
a) Chiffres provisoires II.  S  I  DE R UR G  I  E 1 000 t. 
40 
SITUATION GENERALE DE  L'ECONOMIE  SIDERURGIQUE  DE  LA COMMUNAUTE 
PRODUCTION DE  FONTE 
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1954 . - 41  -
RENTREE DE COMMANDES DANS L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE DE LA COMMUNAUTE 
Période 
1952 0 ctobre 
Novembre 
Décembre 
1953  Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
A  ott 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
1954 Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Moyenne octobre 1952 à juin  1953 = 100 
(indice de quantité) 
Rentrée de commandes nouvelles (a) 
de la Communauté  des Pays tiers 
138  47 
133  61 
98  49 
111  89 
80  110 
79  148 
93  150 
77  128 
91  117 
107  101 
93  76 
106  88 
120  109 
111  78 
113  95 
138  138 
106  92 
131  105 
122  135 
159  151 
172  181 
(a)  Demi  • produits et produits finis. 
Total 
117 
117 
87 
106 
87 
95 
106 
89 
97 
106 
89 
101 
118 
103 
109 
138 
103 
125 
125 
157 
174 ~ 
- 42  -
1  NDICES DES CARNETS DE  COMMANDES 
ET LIVRAISONS DE  L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE  DE  LA COMMUNAUTE 
1952 
1953 
1954 
Période 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
A  oCt 
Septembre 
Octobre 
Nevembre 
Décembra 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Moyenne octobre 1952 à  juin 1953 = 100 
(indice de  quantité) 
Carnets 
de  commante 
à fin mois  a) 
123 
120 
llO 
105 
100 
92 
89 
83 
77 
75 
72 
69 
67 
64 
d2 
66 
64 
63 
64 
72 
1 
a)  Demi· produits et produits finis 
Livraisons de 
produits laminés 
(a) 
112 
102 
105 
101 
90 
102 
97 
92 
99 
93 
80 
93 
99 
92 
92 
88 
87 
102 
97 
100 .,_  43  --
PRODUCTION DE  FONTE  ET DE  FERRO· ALLIAGES DANS LES PAYS DE  LA COMMUNAUTE  b) 
1 000 t 
Période  Allemagne  Belgique  France  Sarre  Italie  Luxembourg  Pays-Bas  Communauté 
Moy.mens. 
1952  1 073  398  814  213  lOO  256  45  2899 
1953  971  351  722  198  105  227  50  2 625 
1953. 1  1 174  390  848  228  84  242  57  3 023 
; 
Il  1 070  342  761  201  62  217  51  2 704 
Ill  1 143  390  848  222  79  248  55  2 985 
IV  976  375  788  205  93  236  53  2726 
v  950  368  779  202  117  237  52  2705 
VI  945  379  772  206  117  251  47  2717 
VIl  952  330  705  210  126  242  52  2617 
VIII  905  314  500  181  135  204  52  2291 
IX  873  309  642  181  120  207  44  2376 
x  888  338  680  180  116  221  37  2460 
Xl  890  331  671  178  107  208  40  2425 
Xli  888  350  672  188  108  209  55  2470 
1954.  1  922  358  681  183  100  211  55  2515 
IJ  844  334  633  168  89  205  46  2 319 
Ill  964  365  720  194  100  226  51  2 620 
IV  a  900  354  674  181  88  219  49  2 465 
V  a  943  371  688  194  110  218  48  2 572 
VI  a  971  391  722  195  128  230  47  2 684 
VIl 
a) Chiffres provisoires  - b) Seulement ferro=all iages aux hauts fourneaux .....  44  -
PRODUCTION D'ACIER BRUT  ET DE  FER  AU  PAQUET  DANS LES PAYS DE  LA COMMUNAUTE 
1 000 t 
Période  Ailemagne  Belgique  France  Sarre  Italie  Luxembourg  Pays-Bas  Communauté 
t.~y.mens. 
1952  1 317  425  906  235  295  250  57  3485 
1953  1 286  375  831  223  293  221  74  3 303 
1953  - 1  1 484  427  922  255  298  237  75  3 698 
Il  1 335  377  843  227  253  213  61  3 309 
Ill  1 469  411  938  247  257  242  76  3 640 
IV  1 278  401  892  223  247  232  65  3 33:8 
v  1 166  374  858  222  269  226  68  3 183 
VI  1 260  400  912  239  289  248  77  3 425 
VIl  1 272  331  787  238  322  238  72  3260 
VIII  1 228  327  522  201  259  195  76  2 808 
IX  1 202  345  785  202  302  203  79  3 118 
x  1 239  373  852  210  350  217  87  3 328 
Xl  1 259  358  820  211  339  203  74  3264 
Xli  1 237  380  843  207  335  204  79  3285 
1954  - 1  1 301  382  814  211  331  201  81  3 321 
Il  1 200  373  781  191  308  202  71  3 134 
Ill  1 363  411  834  227  339  227  79  3530 
IV  1 229  400  832  203  331  220  70  3 285 
V  a  1363  397  846  216  345  215  76  3458 
VI  a  1 405  420  878  219  330  232  71  3 555 
VIl 
a) Chiffres provisoires - 45  -
PRODUCTION DE  PRODUITS FINIS DE  LA COMMUNAUTE 
1 000 t 
Période  Allemagne  Belgique  France·  Italie  Luxembourg  Pays  .. Sas.  Communaut6  Sarre 
Moy.mens. 
1952  911  311  824  227  180  37  2 490 
1953  830  283  722  205  159  48  2 247 
1953.  1  978  295  830  224  167  48  2 542 
Il  850  255  766  207  145  40  2263 
Ill  926  305  791  203  173  46  2444 
IV  802  312  756  186  166  45  2 267 
v  760  274  698  204  166  42  2 144 
VI  823  328  760  205  180  51  2 347 
VIl  823  223  696  235  173  44  2194 
VIII  776  266  487  161  139  52  1 881 
IX  810  275  732  221  150  5'"!  2 240 
x  836  294  773  214  151  56  2 324 
Xl  789  268  681  202  148  50  2 138 
Xli  789  301  698  198  146  49  2 181 
1954.  1  796  281  686  206  i47  49  2 165 
Il  n1  270  651  207  149  48  2102 
Ill  891  295  747  232  169  62  2 396 
IV  807  278  699  214  160  55  2 213 
v (b)  880  273  709  225  159  58  2 304 (b) 
VI 
VIl - 46  -
PRODUCTION DE  PRODUITS FINIS DE LA COMMUNAUTE  PAR CATEGORIE  DE  PRODUITS 
1 000  t 
Période  Matériel  Profilés  Profilés  Fil machine  Produits  Feuillards  Toles  Toles  Total 
de voie  lourds  légers  pour tubes  de  3mm  de  mQins  (a) 
et plus  de 3mm 
Moy.n.ens. 
1952  120  226  848  237  178  194  357  315  2 475 
1953  125  217  724  206  126  170  377  301  2 246 
1953 Janvier  138  254  830  208  167  208  421  309  2 535 
Février  130  213  744  172  165  168  387  286  2265 
Mars  154  248  811  175  161  163  414  316  2442 
Avril  150  226  740  188  140  147  387  289  2 267 
Mai  136  209  716  182  134  144  355  265  2 141 
Juin  156  221  759  206  136  158  388  323  2347 
Jui Il  et  129  228  709  199  124  151  361  296  2 197 
Aot.t  97  '179  602  183  94  146  331  250  1 882 
Septembre  107  211  710  223  124  193  371  301  2 240 
Octobre  103  214  735  251  95  199  386  344  2327 
Novembre  95  207  664  240  87  174  363  306  2 136 
Décembre  102  193  671  251  85  188  359  330  2179 
Janvier  92  184  669  243  86  180  343  369  2 166 
Février  84  197  643  224  78  185  331  360  2 102 
Mars  78  213  768  263  88  207  367  413  2 397 
Avril  74  208  698  246  98  194  317  378  2 213 
Mai 
Juin 
Juillet 
(a) Suivant que  l'on considère  la production d'après pays ou bien d'après catégorie de produits  les 
totaux arrondis  (pages 45 + 46)  présentent des différences. ....  47  -
PRODUCTION MARCHANDE  DE  MINERAl  DE  FER  DE  LA COMMUNAUTE 
1 000 t  (réelles) 
Période  Allemagne  Belgique  France  Italie  Luxembourg  Communaut' 
Moy.mens. 
1951  930  7  2 928  48  472  4 385 
1952  1 077  11  3 392  69  604  5 153 
1953  865  8  3 537  81  597  5088 
1953.  1  1 046  12  3 693  72  655  5478 
Il  923  11  3460  73  612  5079 
Ill  1 031  12  3 820  84  716  5663 
IV  937  12  3 791  79  650  5469 
v  880  12  3 338  95  665  4990 
VI  831  11  3954  92  698  5 586 
VIl  830  7  3 675  98  679  5289 
VIII  823  4  1 903  84  525  3 339 
IX  803  5  3 772  79  539  5 198 
x  804  5  3 924  77  515  5 325 
Xl  760  5  3 576  73  452  4 866 
Xli  717  4  3 536  72  463  4 792 
1954 • 1  735  4  3 535  69  440  4783 
Il  675  5  3470  63  408  4 621 
Ill  821  6  3 81~  82  465  5 190 
IV  732  5  3 490  95  474  4 796 
v  765  4  3 451  87  453  4760 
VI  808  .  .  3 594  .  .  464  .. 
VIl 